




















SERVIR  QUÌ  DISTRAIRE  LE  LECTEUR  CESTÌDIRE  DÏTOURNER  SON  REGARD  DU 




  )SAAC "AZIÏ  i ³CRITURES DE VIOLENCE ET CONTRAINTES DE  LA  RÏCEPTION  !LLAH NEST PAS 
OBLIGÏ  DANS  LES  CRITIQUES  JOURNALISTIQUES  FRAN AISE  ET  QUÏBÏCOISE w  0RÏSENCE  &RANCOPHONE 
NO   P 
Ndiaye, Christiane, « La mémoire discursive dans Allah n’est pas obligé ou la poétique de l’explication du 















DABORD  PAR  LES  ÏDITEURS  POUR  CAUSE  DE  i MAUVAIS  FRAN AIS w  ET  SALUÏ 
ENSUITE COMME UN CHEFDUVRE MARQUANT UN POINT TOURNANT DANS LA 












5NE  TELLE  LECTURE  SOULÒVE  TOUTEFOIS  DEMBLÏE  PLUSIEURS  INTERROGA
TIONS 3IL SAGIT TOUJOURS i DÏCRIRE LE MALINKÏ EN FRAN AIS w LE RECOURS 

















DES  JUGEMENTS DE VALEUR %N  LITTÏRATURE EN  LITTÏRATURE AFRICAINE ESTIL 
LÏGITIME OU NON i BIEN w OU i MAL w DEMPLOYER DU i MAUVAIS FRAN AIS w 
OU DU MALINKÏ  ,A CONSTITUTION MÐME DES CHAMPS LITTÏRAIRES SE MODI
lE  COMME ON  LE  SAIT  EN  FONCTION  DES  DISCOURS  CONVOQUÏS  POUR  LES 
DÏlNIR


















































CRÏATEUR w  AUPRÒS  DE  LA  CRITIQUE  )NTERROGÏ  POUR  LA  NIÒME  FOIS  SUR  SA 
DÏLINQUANCE LINGUISTIQUE +OUROUMA SEXPLIQUE  














VER  LE MOT  LA  SUCCESSION  DE MOTS  CESTÌDIRE  LA MANIÒRE  DE  PRÏSENTER  LES MOTS  POUR 
RETROUVER LA PENSÏE %T CELA EXIGE DE LONGUES RECHERCHES w OP CIT P 	

%T POUR  LE  LECTEUR QUI NEN  SERAIT  PAS  ENCORE  CONVAINCU  LUSAGE DES 




MAL  ,E  RECOURS  Ì  QUATRE  DICTIONNAIRES  NAMÒNE  PAS  LE  NARRATEUR  Ì 
EMPLOYER UNE  LANGUE QUI  SERAIT PLUS i CORRECTE w QUE  LE i PTIT NÒGRE w 
DONT  IL  SE  RÏCLAME MAIS UNE  LANGUE PLUS HÏTÏROGÒNE HÏTÏROGÏNÏITÏ 




PERSONNE   IL  PARLE  EN  i POLYPHONIE w  UNE  ESPÒCE  DESPÏRANTO  DISCUR 
SIF  Oá TOUS  LES REGISTRES DE  LANGUE TOUS  LES  LANGAGES ET  JARGONS DE  LA 









































FRAN AIS  ET  DU MALINKÏ  ET  QUI  FONT  TOUTE  LA  RICHESSE  ET  LA  DYNAMIQUE 














QUI  LUI  EST  DIALOGIQUE  PAR  NATURE	  ;x= w  ,A  POÏTIQUE  DE $OSTOÕEVSKI  0ARIS  3EUIL   
P 	  i -ALGRÏ DES DIFFÏRENCES NOTABLES TOUS CES PHÏNOMÒNES ;STYLISATION PARODIE SKAZ 
DIALOGUE= ONT UN  TRAIT  COMMUN   LEUR MOT A UNE DOUBLE ORIENTATION  VERS  LOBJET DU 











i RISQUE w  !  	  i HORREUR w  !  	  i TENDRESSE w  ! 	  ETC  )L 
APPARAÔT MÐME  QUE  CETTE  i MANIE w  DES  EXPLICATIONS  NEST  NULLEMENT 
RESTREINTE  AUX MULTIPLES  PARENTHÒSES  QUI  LES  SIGNALENT  SOUVENT  ELLE 












POSÒRENT  PAS   ELLES  NE  PRIRENT  AUCUN  RISQUE  INUTILE   *EXPLIQUE  AUX 
!FRICAINS NOIRS INDIGÒNES LE MOT RISQUE )L SIGNIlE DANGER INCONVÏNIENT 
POSSIBLE	 w ! 	 )L APPARAÔT CLAIREMENT ICI QUE LA FONCTION DE CES 







ET  LACTION  INEFlCACE DERRIÒRE  LA RHÏTORIQUE DU i RISQUE  INUTILE w ALORS 
































TIELLE   QUI  EST  CE  i ON w  QUI  i APPELLE w  UNE  CASE  EMPLIE  DE  TOUTES  LES 






















PLUS  SOUVENT  PAR  CETTE  INSERTION DES MOTS DANS UN DISCOURS DONT  LE 
SUJET EST PLUS OU MOINS IDENTIlABLE ET QUI OBLIGE TOUJOURS LE LECTEUR Ì 
SINTERROGER SUR LES SIGNIlCATIONS NON PAS DU MOT CIBLÏ MAIS BIEN DU 
DISCOURS  AUQUEL  IL  RENVOIE  EN  LOCCURRENCE  ET  DONT  LES  SIGNIlCATIONS 







DE  SESTOMPER  Ì  LÏPOQUE  DITE  i POSTCOLONIALE w  SE  SONT  RÏPANDUS  ET 
GÏNÏRALISÏS Ì TRAVERS LES DISCOURS LES PLUS COURANTS DU QUOTIDIEN  i £A 
CEST LA LOI DU FRAN AIS DE TOUS LES JOURS QUI VEUT  A w ! 	 i *E DORMAIS 
PARTOUT  CHAPARDAIS  TOUT  ET  PARTOUT  POUR MANGER 'RANDMÒRE ME 
CHERCHAIT DES JOURS ET DES JOURS  CEST CE QUON APPELLE UN ENFANT DE LA 
RUE w !  NOUS SOULIGNONS	 PROPOS QUE NOUS POURRIONS ANALYSER DE 






























DOIT PAS QUITTER  LE  LIT DE SON MARI MÐME SI  LE MARI  INJURIE  FRAPPE ET 
MENACE LA FEMME %LLE A TOUJOURS TORT #EST CE QUON APPELLE LES DROITS 
DE  LA  FEMME w  !  NOUS SOULIGNONS	 ,ON PEUT NOTER EN EFFET QUE 



































lGURENT  RÏELLEMENT  DANS  LES  DICTIONNAIRES  %LLES  SE  LISENT  SOUVENT 









MUN  DES MORTELS w   i $ÏMORALISER  SIGNIlE  NE  PLUS  AVOIR  LE  CUR  Ì 
LOUVRAGE NE PLUS VOULOIR  RIEN  FOUTRE w  ! 	 #EST AUSSI  LE CAS DU 
MOT  i CUMÏNIQUE w   i ,E  COLONEL  0APA  LE  BON  ORGANISE  UNE MESSE 
CUMÏNIQUE $ANS MON ,AROUSSE CUMÏNIQUE SIGNIlE UNE MESSE 
DANS LAQUELLE  A PARLE DE *ÏSUS#HRIST DE -AHOMET ET DE "OUDDHA	 w ! 







OUVERTEMENT  QUE  LA  SIGNIlCATION  PROPOSÏE  DANS  LE  DICTIONNAIRE  EST 
i IMPERTINENTE w ET IL EN FOURNIT UNE PLUS i JUSTE w  
,ES PRISONS NÏTAIENT PAS DE VÏRITABLES PRISONS #ÏTAIT UN CENTRE DE RÏÏDU











%NCORE  ICI  IL  APPARAÔT CLAIREMENT QUIL  SAGIT MOINS DE DÏlNIR DES 
MOTS QUE DE JUXTAPOSER DES DISCOURS SUR LE MONDE AlN DE FAIRE RESSORTIR 






















FAIT  QUE  TOUTES  LES  DÏlNITIONS  PLUS  OU MOINS  i EXACTES w  FOURNIES  PAR 
"IRAHIMA SADRESSENT EN PREMIER LIEU AUX LECTEURS QUE NOUS SOMMES 











LA  GUERRE  DES  i GRANDS w  !INSI  AVEC  SES  DICTIONNAIRES  ET  SES  KALACH






































"IRAHIMA  i TRADUIT w  LE  LANGAGE  i SAVANT w  DES  HISTORIENS  ET  LES  PROPOS 













LES  NÒGRES  NOIRS  AFRICAINS  FONT  PLEIN  DE  SACRIlCES  SANGLANTS  POUR  AVOIR  LA 













TRETENIR  LES  APPARENCES  AUPRÒS  DE  LA  COMMUNAUTÏ  INTERNATIONALE  ,E 
VOCABULAIRE DE LA DESCRIPTION DE LA FÐTE i AVEC PLEIN DE BOUCAN PLEIN DE 
FANTASIA AVEC PLEIN DE SOßLERIE ETC w	 ET DE  LÏVOCATION DE  LA  JOIE DES 
i COMPLOTEURS w NEST CERTES PAS CELUI DU LANGAGE DES HISTORIENS #E LAN











PLES  i SACRIlCES  SANGLANTS w  EN  ESPÏRANT  QUILS  SERONT  EXAUCÏS  !INSI 












EN AVAIT DÏJÌ  FAIT UNE BRILLANTE  ILLUSTRATION DANS  LE  TITRE MÐME DE SON 
ROMAN -ONNÒ OUTRAGES ET DÏlS %N EFFET POUR EXPLIQUER LINCLUSION DUN 
MOT MALINKÏ DANS LE TITRE LE TEXTE PRÏCISE QUIL SIGNIlE i OUTRAGES DÏlS 


































DE  LA  VIE  OU  PLUS  EXACTEMENT  SUR  LE  NONSENS  %N  DEHORS  DE  TOUT 
RECOURS  AUX  DICTIONNAIRES  CEST  EN  EFFET  LACCUMULATION  DES MOTS  ET 
EXPRESSIONS  DÏSIGNANT  UN MÐME  RÏFÏRENT  QUI  CARACTÏRISE  LE  RÏCIT  DE 
"IRAHIMA #OMME DANS LE CAS DES DÏlNITIONS DE MOTS ATTRIBUÏES AUX 
DICTIONNAIRES  LEFFET EST GÏNÏRALEMENT SATIRIQUE DÏVOILANT LES APORIES 







RÏPONSE  CÏTAIT  UN  REJET  #ÏTAIT  UNE  FOUTAISE  UN  AFFRONT w  !  	  
AUTANT  DE  DÏSIGNATIONS  POUR  SIGNIlER  QUE  LA  i RÏPONSE w  NEST  PAS  DU 
GOßT DU DESTINATAIRE $ANS CES EXEMPLES QUON POURRAIT MULTIPLIER Ì 
VOLONTÏ	 LON RECONNAÔT AISÏMENT LE PROCÏDÏ DE PRÏCISION DE SENS ILLI











MÒNE EST  FORT CONNU ET MOTIVE MÐME LA  LECTURE DE TEXTES  LITTÏRAIRES 
CENSÏS JUSTEMENT ÐTRE EN MESURE DE FAIRE QUELQUES INCURSIONS DANS LA 





3I  LON CONSIDÒRE  LENSEMBLE DE  LA DYNAMIQUE DE CE  ROMAN  CETTE 
RÏCURRENCE DES i PSEUDODÏlNITIONS w DES MOTS NE PARAÔT POURTANT PAS 








PLICATION w  LES MULTIPLES  PRÏCISIONS  FOURNIES  LE  PLUS  SOUVENT	  ENTRE 
PARENTHÒSES FONCTIONNENT COMME DES CELLULES OU i UNITÏS MINIMALES w 
DES i MICROEXPLICATIONS w QUI DOIVENT SERVIR Ì LA CONSTRUCTION DEXPLICA












GEUR  DÊME w  !  	  COMMENT  UN  BANDIT  OU  UN  HOMME  DÏGLISE 
DEVIENT CHEF  DE GUERRE !  ET 	 COMMENT 3ARAH  *OHNNY ET 
3IPONNI  SONT  DEVENUS  ENFANTSSOLDATS  !      ET  	 
POURQUOI LES FÏTICHES NONT PAS PROTÏGÏ LES ENFANTS QUI LES PORTAIENT ! 






























Ì  LE DISCRÏDITER  )L  SAVÒRE  EN  EFFET  QUE  CETTE  i MACROEXPLICATION w  EST 
REPRISE PAR "IRAHIMA LE PLUS SOUVENT LORS DE LA MORT DUN PROCHE PARENT 
OU DUN DE SES CAMARADES ET QUE LE TON EN DEVIENT DE PLUS EN PLUS IRO





























































HUMAINEMENT  QUE  TOUS  CEUX  QUI  PARLENT  AVEC  UNE  GRANDE  EXPERTISE 
CETTE LANGUE DE BOIS SI APTE Ì EFFACER LA MÏMOIRE DES MOTS ET DES TEMPS 
PRÏSENTS
